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‘(…) Spiegel: Was ist von Lügendetektoren zu halten, die auch gern vor US-Gerichten eingesetzt werden?
Gazzaniga: Gar nichts. Das Gleiche gilt übrigens auch für Hirnscans. Das Fachgebiet ist einfach noch nicht so weit. Man vergisst zum  Beispeil gern, dass neurowissenschaftliche Studien meistens mit Gruppen durchgeführt werden. Die Ergebnisse lassen sich nicht ohne weiteres auf einen einzelnen Angeklagten übertragen. Auch wenn jemand eine Auffälligkeit im Gehirn hat, heiszt es nicht, dass er genauso reagiert wie andere Menschen mit ähnlichen Hirnschäden. Die Variationsbreite ist viel zu grosz. Es wird allerdings schwer werden, die Neurowissenschaften aus den Gerichtssälen herauszuhalten. Die Verlockung ist einfach zu grosz.




Reactie van psychiater/rapporteur Pro Justitia:
‘Jouw tekst spreekt mij zeer aan. Steeds vaker ervaar ik of bepaalde ontwikkelingen die nieuw zijn, onze kennis over vrijheid daadwerkelijk vergroten.’


